平成29年度全国学力・学習状況調査報告書　小学校算数 by 国立教育政策研究所




































５ 日常生活の事象の数学的な解釈と判断の根拠の説明（見かけの月の大きさ） … 91

１．調 査 の 概 要
-1-
（１）調査の目的 







小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 




















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 29 年 4 月 18 日（火） 
   
【小学校調査】             
1 時限目 2 時限目 3 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 








【中学校調査】             


























公立 1,031,772人 999,723人 1,011,445人
国立 6,495人 6,390人 6,416人
私立 12,819人 6,468人 6,825人
合計 1,051,086人 1,012,581人 1,024,686人
 
 







公立 1,040,281人 982,811人 990,567人
国立 10,740人 10,107人 10,528人
私立 80,412人 31,271人 31,313人































































































































































































































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,012,581 人 11.8 問/15 問 78.8％ 13.0 問 3.1 15 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）       正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
分類・区分別集計結果                   正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






数と計算 8 80.7 
量と測定 2 69.0 
図形 2 81.2 
数量関係 5 79.8 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度 0  
数学的な考え方 0  
数量や図形についての技能 8 77.8 
数量や図形についての知識・理解 7 79.8 
問題形式 
選択式 7 79.7 
短答式 8 77.9 










































































































(1)ア ○ ○ 97.0 0.4
１（２） 5A(3)ア ○ ○ 70.0 1.7
１（３） 5A(3)イ ○ ○ 91.1 0.7
２（１） 3A(3)イ ○ ○ 85.3 0.5
２（２） 4A(5)イ ○ ○ 79.9 0.4
２（３） 4A(5)ウ
4D
(2)ア ○ ○ 66.8 0.6
２（４） 5A(4)イ ○ ○ 69.4 3.8







○ ○ 70.8 0.6










○ ○ 86.8 1.0
８ 3D(2)イ ○ ○ 83.7 1.3
９（１） 4D(4)ア ○ ○ 88.2 2.6


















































































児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,012,313 人 5.1 問/11 問 46.2％ 5.0 問 2.6 5 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）     正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
 
分類・区分別集計結果                        正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






数と計算 5 53.0 
量と測定 2 47.2 
図形 1 13.5 
数量関係 8 40.3 
評価の 
観点 
算数への関心・意欲・態度 0  
数学的な考え方 9 45.6 
数量や図形についての技能 0  
数量や図形についての知識・理解 2 48.7 
問題形式 
選択式 3 54.2 
短答式 3 61.9 


































































































































○ ○ 27.7 5.9
３（１） 5B(3)ア
4D
(2)ア ○ ○ 68.1 1.0
３（２） 5B(3)ア
4D
(2)ア ○ ○ 26.3 12.7






○ ○ 29.4 4.5
５（１） 5D(3) ○ ○ 65.2 5.5
５（２） 3C(1)ウ
5D




































































































































































［算数Ａ］                  ［算数Ｂ］ 
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：都道府県・指定都市数）    正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：都道府県・指定都市数） 
      
 















11.6 / 15へき地 17,112 77.6 12.0 3.0
町村 87,851 78.1 12.0 3.0
その他の市 493,046 78.3 13.0 3.1
中核市 154,249 79.0 13.0 3.1
大都市 264,212 79.2 13.0 3.1













4.7 / 11へき地 17,106 42.7 5.0 2.5
中核市 154,221 46.4 5.0 2.6
町村 87,821 44.2 5.0 2.5
その他の市 492,886 45.3 5.0 2.6
大都市 264,166 47.4 5.0 2.7






























［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
    
 












［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
   
  
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合）        正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合） 




   
○ 各教育委員会の状況については，全国平均からの離れ具合を表す平均正答率の標準偏差を見
ると，28 年度同様，全体としてはそれほど大きなばらつきは見られない。  
○ 各学校の状況については，全国平均からの離れ具合を表す平均正答率の標準偏差を見ると，
28 年度同様，全体としてはそれほど大きなばらつきは見られない。 











































［算数Ａ］                 ［算数Ｂ］ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 

















＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）  ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）     
    
○ 国立・私立学校は一般的に入学者選抜を行っていることに留意する必要があるが，平均正答
数について見ると，28 年度同様，国立・私立学校は，公立学校を上回っている。 








































































資 料 略 称
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 「４年間のまとめ【○学校編】」
～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」



















































１ (1) ２ｍ買ったとき ３ｍ買ったとき
１ 180 と解答しているもの 97.0 ◎
２ 240 と解答しているもの 0.1





５ 30 と解答 20 と解答しているもの 0.4
６ 62 と解答 63 と解答しているもの 0.0













問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書


































１ (2) 60の場所 0.4の場所 □の場所
１ エ と解答 ア と解答しているもの 70.0 ◎
２ オ と解答 ウ と解答しているもの 0.4
３
イ と解答
ア と解答 エ と解答しているもの 2.8





























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ａ４ 210×0.6の式で答えが求められる問題を選ぶ 54.3％ P.23～P.25 P.141～P.142













































１ (3) １ １ と解答しているもの 4.7
２ ２ と解答しているもの 91.1 ◎


























24 ÷ 0.4 ＝ 60 (0.4ｍが24円のリボンの１ｍ当たりの代金を求める式)
×10




60 × 0.4 ＝ (１ｍが60円のリボンを0.4ｍ買うときの代金を求める式)
60 × ４ ＝ 240 (１ｍが60円のリボンを４ｍ買うときの代金を求める式)
×10 ×10 買うリボンの長さを10倍にすると，㋐の代金も10倍になる
60 × 0.4 ＝ (１ｍが60円のリボンを0.4ｍ買うときの代金を求める式)









































２ (1) １ 6396 と解答しているもの 85.3 ◎
２ 6296 と解答しているもの 1.5
３ 5396 と解答しているもの 0.5
４ 5296 と解答しているもの 0.0
５ 861 と解答しているもの 0.2
６ 61746 または 615246 と解答しているもの 0.0
７ 51746 または 515246 と解答しているもの 0.0










問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(2) 52×41 を計算する 86.5％ P.14～P.19 P.179
Ｈ21Ａ１(2) 725×８ を計算する 85.7％ P.14～P.19 P.216






























２ (2) １ 14.3 と解答しているもの 79.9 ◎
２ 143 と解答しているもの 0.1
３ 10.7 と解答しているもの 14.7
４ 107 と解答しているもの 0.1
５ 50.3 と解答しているもの 1.8
６ 503 と解答しているもの 0.0





















問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率





















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ20Ａ１(3) ６＋0.5 を計算する 83.1％ P.14～P.19 P.180
Ｈ22Ａ１(4) ８－0.5 を計算する 83.4％ P.12～P.17 P.145
Ｈ24Ａ１(3) 4.6－0.21 を計算する 63.5％ P.12～P.19 P.175～P.177
Ｈ25Ａ１(2) 0.75＋0.9 を計算する 71.5％ P.14～P.21 P.26～P.27
Ｈ26Ａ１(3) ９－0.8 を計算する 83.9％ P.14～P.21 P.27
Ｈ27Ａ２(2) 6.79－0.8 を計算する 69.7％ P.19～P.24 P.32～P.34






















































２ (3) １ ７ と解答しているもの 66.8 ◎
２ 13 と解答しているもの 17.2
３ 16 と解答しているもの 2.2
４ 2.2 または 22 と解答しているもの 5.1
５ ６ または 60 と解答しているもの 2.4
６ 130 と解答しているもの 0.9
７ 1.3 と解答しているもの 0.3
















６ ＋ 0.5 × ２
①
② ６ ＋ １ ＝ ７
















問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率
Ｈ19Ａ１(7) ６＋0.5×２ を計算する 69.1％ 左から順に計算している：13 13.3％




問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率
Ｈ20Ａ１(5) ３＋２×４ を計算する 71.1％ 左から順に計算している：20 23.3％
Ｈ21Ａ１(6) 80－30÷５ を計算する 67.0％ 左から順に計算している：10 26.1％
Ｈ22Ａ１(6) 50＋150×２ を計算する 66.3％ 左から順に計算している：400 29.3％







問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ19Ａ１(7) ６＋0.5×２ を計算する 69.1％ P.12～P.17 P.136
Ｈ20Ａ１(5) ３＋２×４ を計算する 71.1％ P.14～P.19 P.182
Ｈ21Ａ１(6) 80－30÷５ を計算する 67.0％ P.14～P.19 P.220～P.221
Ｈ22Ａ１(6) 50＋150×２ を計算する 66.3％ P.12～P.17 P.147















































２ (4) １ と解答しているもの 69.4 ◎
２ または と解答しているもの 6.4
商を小数で表しているもの











































問題番号 問題の概要 正答率 典型的な誤答 反応率
被除数を分母に，除数を分子に
Ｈ20Ａ１(6) ２÷３の商を分数で表す 73.8％ している 5.3％
：
被除数を分母に，除数を分子に





問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書





















































３ １ 24 と解答しているもの 86.3 ◎
２ 96 と解答しているもの 0.1
３ 類型１，類型２以外で，８と12の公倍数を解答しているもの 1.4
４ ４ と解答しているもの 1.7
５ ２ と解答しているもの 4.3














問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書































４ １ １，４ と解答しているもの 70.8 ◎
２ １，２ と解答しているもの 5.4
３ １，３ と解答しているもの 7.1
４ ２，３ と解答しているもの 3.5
５ ２，４ と解答しているもの 5.6







































５ １ ２，３ と解答しているもの 67.2 ◎
２ ２ と解答しているもの 9.3
３ ３ と解答しているもの 2.7
４ ４ と解答しているもの 2.9
５ １，２，４ と解答しているもの 0.5

























































Ｈ25Ｂ３(2) との説明として，二つの三角形の面積が等しいこ 42.8％ P.56～P.62 P.70～P.72
とを書く



















































６ １ 72 と解答しているもの 75.7 ◎
２ 108 と解答しているもの 1.2





５ 60 と解答しているもの 5.0
６ 90 と解答しているもの 1.1
７ 60から90までの数で，60，72，90 以外を解答しているもの 5.7






















































７ １ １ と解答しているもの 0.7
２ ２ と解答しているもの 86.8 ◎
３ ３ と解答しているもの 3.5
４ ４ と解答しているもの 3.1













































８ １ １ と解答しているもの 7.7
２ ２ と解答しているもの 2.0
３ ３ と解答しているもの 83.7 ◎











問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
正五角形の１辺の長さを□cm，まわりの長さを












































９ (1) １ ア と解答しているもの 6.6
２ イ と解答しているもの 88.2 ◎
３ ウ と解答しているもの 1.1




































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書




























９ (2) １ 13 と解答しているもの 63.1 ◎
２ 26 と解答しているもの 12.3
３ 39 と解答しているもの 0.0
４ ６ と解答しているもの 0.2
５ 11 と解答しているもの 4.4





















正答 誤答 無解答 合計
正答 61.0 25.3 1.9 88.2
Ａ９ 誤答 2.1 6.4 0.8 9.3
(1) 無解答 0.0 0.1 2.4 2.6




問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書




























































































36 と解答しているもの 76.1 ◎
73－37 と解答
































































































































































































































































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
２桁の自然数と，その数の十の位の数と一の位の
Ｈ20Ｂ２(3) 数を入れかえた数との差について予想した事柄を 49.2％ P.70～P.73 P.266～P.267
表現する
２けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位


























































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
荷物の３辺の合計と重さが示された場合に，送料

















































































２ (2) １ 上から５本目と９本目 と解答しているもの 27.7 ◎
２ 上から４本目と８本目 と解答しているもの 18.0
３ 上から４本目と９本目 と解答しているもの 4.6
４ 上から５本目と８本目 と解答しているもの 1.4
５ 上から４本目と10本目 と解答しているもの 2.0
















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
周の長さが24ｍの正三角形を巻き尺でつくるため





















































































３ (1) １ １ と解答しているもの 68.1 ◎
２ ２ と解答しているもの 4.4
３ ３ と解答しているもの 9.0























問題番号 問題の概要 正答率 誤答例 反応率
正しく測定できなかった結果を除 ２回目の測定値を除いているが，
























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書




































































































Ｈ25Ｂ２(1) 示された式の値が何を表しているのかを書く 51.9％ P.49～P.55 P.63～P.64
【中学校】
問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書


































































































































正答 39.3 11.4 11.8 22.8 3.0 88.2
Ａ９ 誤答 0.8 2.0 0.9 4.9 0.7 9.2
(1) 無解答 0.1 0.3 0.1 1.0 1.0 2.6














正答 誤答 無解答 合計
正答 31.9 29.6 1.6 63.1
Ａ９ 誤答 7.9 22.3 1.6 31.8
(2) 無解答 0.4 3.2 1.5 5.1




問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
Ｈ21Ａ８ 表に当てはまる資料の個数を答える 69.0％ P.42～P.44 P.241～P.243







































４ (2) １ １ と解答しているもの 23.4
２ ２ と解答しているもの 10.0
３ ３ と解答しているもの 29.4 ◎















問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
６・７月の水の使用量が，１年間の水の使用量の
Ｈ26Ｂ２(3) より多いことを説明するために用いる適当なグ 61.7％ P.50～P.56 P.68～P.69
ラフを選ぶ
ハンカチを５日間持ってきた人数が，学年全体の










































５ (1) １ １ と解答しているもの 2.6
２ ２ と解答しているもの 6.2
３ ３ と解答しているもの 65.2 ◎




























































































































１ Ｂ①，Ｂ②の全てを書いているもの 2.3 ◎
Ｃ①，Ｃ②の全てを書いているもの
Ａ①を書いているもの


























































































正答 12.0 7.4 42.2 1.2 2.4 65.2
Ｂ５ 誤答 1.5 2.8 22.5 0.9 1.6 29.4
(1) 無解答 0.0 0.0 0.3 0.6 4.6 5.5





問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
木曜日と日曜日に安売りをするケーキ屋で指定さ






















Ｈ24Ｂ５(3) 数の割合は，男子と女子ではどちらの方が大きい 23.8％ P.74～P.80 P.265～P.269
かを判断し，そのわけを書く
帯グラフに示された割合と基準量の変化を読み取













































































































1371124_ 平成 29年度全国学力学習状況調査報告書 ( 小学算数 )　表 14　CMYK
